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Miscellanies 
On sait que la Banque nationale suisse 
a haussé récemment de 200 fr. par kilo son 
prix d'or, qui est aujourd'hui à un niveau 
jamais atteint.. Un des motifs qui ont poussé 
notre établissement central d'émission à 
prendre celte décision est le désir d'enga-
ger les banquiers et les industriels utilisant 
ce métal à chercher à en obtenir directe-
ment ; ü importa i t donc d'adopter un prix 
qui permette l 'importation du métal en 
couvrant les frais d'achat et de transport. 
Cette hausse est justifiée du reste par le 
cours élevé du dollar, l 'Amérique étant le 
seul pays, ou à peu près, où nous ayons 
la perspective de pouvoir obtenir des 
quantités un peu considérables de métal 
jaune. 
La nouvelle, donnée il y a quelque temps 
par les journaux, du retour des Etals-Unis 
à la liberté du commerce de l'or, a été 
confirmée, mais ne s'est malheureusement 
pas encore traduite pour nous en résultats 
appréciables, en raison des délais de trans-
ports excessivement longs de ce pays en 
Suisse; seule, la Banque nationale a pu 
procéder à quelques acquisitions d'or, qui 
est resté déposé à New-York, et en échange 
duquel elle a mis à la disposition de l'in-
dustrie des quantités équivalentes de mé-
tal, prélevées sur son stock de Berne ; 
mais il est compréhensible, étant donné 
la situation internationale encore troublée, 
les bruits de grève et les menaces d'exten-
sion du bolchévisme, que la Direction de 
la Banque hésite à entasser des quantités 
un peu considérables d'or à l'étranger. 
Tl serait imprudent d'ailleurs, de conce-
voir au sujet de notre ravitaillement en or 
par les Etats-Unis, des espérances exagé-
rées. Nous lisons en effet dans le Jewelers' 
Circular dn 9 juillet, que les craintes que 
l'on pouvait éprouver aux Etats-Unis au 
sujet d'une exportation exagérée d'or ont 
été rendues vaines par la hausse du change 
américain. Sur un total de permis s'éle-
vant à un milliard de francs, il n'a été ex-
porté à cette date que 250 millions, prin-
cipalement en Argentine, en Espagne et au 
Japon. Les mines de l'Afrique du sud, qui 
sont actuellement autorisées à disposer de 
leur production à leur convenance, trou-
vent avantage à vendre, leur or à New-
York, et à se procurer en échange du 
change sur Londres, plutôt que de faire 
leurs envois dans cette dernière ville, 
comme aulrefois. En conséquence, les 
Etats-Unis importent plus d'or qu'ils n'en 
vendent ; ils .en ont reçu plusieurs envois 
du Canada, en juillet. Ne comptons donc 
pas trop sur la république américaine; par 
contre, il serait peut être possible pour 
nous d'obtenir une petite partie de l'or 
introduit en Espagne ou en Argentine. 
Le désir de la Banque, du reste, est de 
pouvoir renoncer le plus promptement 
possible au régime du contingentement. 
Les expériences faites au commencement 
de juillet prouvent toutefois qu'il serait 
dangereux d'en arriver actuellement à cette 
solution; tant que nos industriels ne pour-
ront pas se procurer tout l'or qui leur est 
nécessaire, et que la concurrence n'inter-
viendra pas pour régler les prix, le retour 
à la liberté du commerce n'aurait pas d'au-
tre effet que de provoquer l'accaparement, 
avec la hausse des prix, qui en est la con-
séquence. Le système des contingents 
s'imposent jusqu'alors comme une néces-
sité inéluctable. 
» * 
La demande continue, heureusement, 
d'être très forte dans l'industrie de la boite 
d'or. En présence de la hausse énorme des 
prix de la main d ' œ u v r e , des matières 
premières, et de toutes les fournitures né-
cessaires, et surtout de la baisse des chan-
ges étrangers, dont l'influence sur nos prix 
de vente dans la plupart des pays où nous 
exportons notre horlogerie, est infiniment 
plus considérable à elle seule que toutes 
les autres causes d'augmentations réunies, 
il est absolument merveilleux, et cela cons-
titue une magnifique preuve de l'entregent, 
du savoir-faire, et de l'esprit d'initiative de 
nos fabricants, que notre exportation de 
montres d'or se maintienne à son niveau 
actuel. 
La question des changes devient cepen-
dant très dangereuse, par la répercussion 
qu'elle exercera inévitablement sur la pos-
sibilité de s'acquitter dé nos clients étran-
gers ; nous croyons toutefois que nos fa-
bricants auront prévu le cas, et éviteront 
les affaires comportant de t rop gros risques 
à cet égard. 
* 
L'industrie de la boite a adopté, comme 
on le sait, la semaine dé 48 heures depuis 
le l a r juillet; il est donc possible de se 
rendre déjà un certain compte des consé-
quences qu'a eues cette mesuré, et qu'elle 
aura évidemment aussi pour l 'industrie 
horlogère le jour où elle sera généralisée. 
La production des ouvriers à la journée 
a subi certainement une diminution égale 
ou même supérieure à la réduction du 
temps de travail; cela s'explique p a r l e fait 
que le temps nécessaire à l 'ouvrier pour 
bien prendre le courant de. son travail, reste 
le même, et est proportionellement plus éle-
vé, si on le répartit sur une semaine de 
quarante huit heures que sur 55 heures. 
A production égale, le fait de devoir 
payer pour 48 heures de travail le même 
salaire que pour 55, entraine mathémati-
quement une hausse de salaires de près de 
15% (exactement 14.6%). 
Les ouvriers aux pièces, en revanche, 
ont quelque peu augmenté leur production 
horaire, de sorte que le déficit parait infé-
rieur au 10 % dont les tarifs ont été aug-
mentés, et que les paies de cette catégorie 
du personnel accusent une augmentation. 
Une preuve nouvelle que le paiement des 
salaires aux pièces, là où il est possible, 
est non seulement le plus équitable puis-
qu'il tient compte de la valeur véritable de 
l'ouvrier, mais aussi celui qui l'encourage 
le mieux à fournir une production normale. 
De toutes façons, l 'introduction de la 
semaine de 48 heures entraînera pour nos 
chefs d'entreprises une hausse considérable 
de leurs produits : il y a lieu en effet de 
tenir compte de l 'augmentation des frais 
généraux résultant d'une production ré-
duite, ou de celle provenant d 'une augmen-
tation du personnel en vue de maintenir 
la production à son chiffre antérieur : d.u 
manque à gagner, et d'une foule d'autres 
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facteurs. Il sera prudent pour eux -d'éva-
luer ces divers éléments à un chiffre suffi-
sant. 
Une autre conséquence de la réduction 
de la durée du travail sera une pénurie du 
personnel, et surtout du personnel qualifié. 
Elle est déjà à la période aiguë dans l'in-
dustrie de la boite d'or ; elle se répercutera 
sur celle de la boite d'argent ; et le même 
phénomène se manifestera inévitablement 
sur l'industrie horlogère dans son ensemble. 
Même dans la bijouterie, on manque abso-
lument d'ouvriers joailliers-sertisseurs, et 
les tentatives faites pour s'en procurer en 
Allemagne se heurtent aux mesures prises 
par nos autorités pour empêcher l'entrée 
d'étrangers dans notre pays. 
Nous repayons actuellement la faute com-
mise pendant la guerre en ne formant pas 
suffisamment d'apprentis. Les ouvriers s'y 
sont opposés autant qu'ils l 'ont pu ; leur 
mentalité est évidemment compréhensible: 
vivement atteints par le chômage au début 
de la crise, ils ont craint le retour de cette 
situation lors du passage à une situation 
normale, et ont cherché à restreindre l'of-
fre sur le marché de la main-d'œuvre. 
Mais aujourd'hui la situation risque de se 
retourner contre eux-mêmes, car le manque 
de production dans une ou plusieurs par-
ties de l'horlogerie, provoquera infaillible-
ment du chômage dans les autres. Il doit 
exister entre les différentes branches d'une 
industrie un certain équilibre qui ne peut 
être rompu sans danger. 
Parmi les mesures à prendre pour pal-
lier à cette situation, les unes ont le carac-
tère de simples expédients, ainsi la tenta-
tive dont ont a parlé, et qui n'a, croyons-
nous, pas eu de suite, du moins à La 
Chaux-de-Fonds, de faire faire à d'anciens 
ouvriers graveurs ou guillocheurs un ap-
prentissage rapide de joailliers, ou d'ad-
mettre la main-d'œuvre féminine pour de 
nouvelles parties de l'horlogerie. Le meil-
leur moyen consistera cependant toujours 
à intensifier les apprentissages, de manière 
à assurer le recrutement de notre person-
nel d'ouvriers qualifiés. Il doit être possi-
ble de dissiper les craintes des ouvriers à 
cet égard par l'organisation définitive d'une 
assurance contre le chômage. 
Cette mesure ne donnera toutefois que 
des résultats assez lents ; en attendant, la 
rareté de la main-d'œuvre provoque des 
hausses individuelles de salaire, qui, ve-
nant s'ajouter aux augmentations collec-
tives convenues de syndicats à syndicats, 
améliore sensiblement la situation de nom-
breux ouvriers. Tant mieux pour eux, tant 
que les conditions de l'industrie permette-
ront de payer ces hauts salaires. Le 
jour où nous aurons de nouveau à tenir 
compte de la concurrence étrangère, la 
situation demandera à être revue. Espérons 
qu'à ce moment là le renchérissement de 
la vie, qui provoque et justifie les deman-
des de hausses de salaire actuelles, aura 
disparu, ou se sera tout au moins sensi-
blement atténué. En attendant, il convien-
drait tout au moins que les patrons évitent 
de pousser eux-mêmes à la hausse par des 
propositions exagérées de salaires, et con-
tribuent ainsi à fausser le jeu de l'offre et 
de la demande. Le moment actuel n'est 
pas propice au développement des entre-
prises ; cherchons à maintenir nos posi-
tions, et évitons de porter préjudice à nos 
voisins en leur débauchant du personnel. 
Le patron ainsi touché tentera naturelle-
ment de retenir les ouvriers ainsi sollicités 
par des conditions plus avantageuses, et le 
seul résultat de ce mode de faire sera d'ha-
bituer les ouvriers à des conditions de sa-
laires qui ne pourront sans doute pas être 
maintenues plus tard, et de provoquer une 
hausse générale des prix de vente de nos 
articles, qui n'est à l'avantage de personne, 
en attendant qu'elle soit directement dan-
gereuse pour notre industrie. 
Le Comité central de la Chambre suisse 
de l'horlogerie étudie actuellenient celte 
question : il faut l'en féliciter. 
Nous tenons à bien préciser que par ce 
qui précède, nous n 'entendons en rien 
blâmer les hausses accordées à des ouvriers 
lorsqu'elles sont justifiées par leur valeur; 
au contraire, le bon ouvrier ne sera jamais 
trop payé, et les fabricants ont fait l'expé-
rience que ce sont précisément les sujets 
d'élite, à traitement élevé, qui sont les plus 
avantageux pour eux. Mais ce qui est re-
grettable, c'est la folle surenchère, due 
uniquement à la rareté de la main-d'œuvre, 
que l'on constate actuellement. 
G. S.-J. 
Exportation en France 
La Chambre suisse de l'horlogerie a pro-
cédé à la répartition du nouveau contin-
gent français, mais doit attendre avant d'en 
nantir les intéressés, que le gouvernement 
français se soit prononcé sur l'attribution 
des marchandises qui sont encore en douane 
et à l'égard desquelles des démarches ins-
tantes ont été faites, pour qu'elles puissent 
être admises en France hors contingent. 
Une solution définitive de la question 
est attendue pour les premiers jours de la 
semaine prochaine. 
Certificats d'origine pour la Belgique 
Le « Moniteur belge » du 1 i août dernier 
publie un arrêté royal du 9 du même mois, 
instituant l'obligation pour les marchandi-
ses importées en Belgique en provenance 
de certains pays d'être accompagnées d'un 
certificat d'origine. 
Voici les dispositions essentielles de cet 
arrêté. 
L'importation de toutes marchandises pro-
venant de Suisse, du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d'Espagne, de Hollande, du Dane-
mark, de Suède, de Norvège, de Pologne, de 
Tchéco-Slovaquie, d'Autriche allemande, esta 
l'entrée en Belgique subordonnée à la produc-
tion d'un «certificat d'origine» écrit, imprimé 
ou marqué au timbre sur la facture accompa-
gnant les marchandises. 
Ce « certificat d'origine » consistera en une 
déclaration faite par le vendeur, l'acheteur ou 
un agent dûment autorisé d'une de ces deux 
personnes, et mentionnant que la marchandise 
importée n'est pas d'origine allemande. 
Ne seront pas considérés comme produits 
d'origine allemande, les produits facturés au 
moyen des matières ou matériaux d'origine 
allemande à la condition que, dans la valeur 
des produits finis, la part représentant soit le 
travail allemand soit les matières ou maté-
riaux provenant de l'Allemagne, ne soit pas 
supérieur à 25%. 
Les «certificats d'origine» devront être visés 
par un consul habilité à cette fin ou par toute 
autre personne désignée par le Ministre des 
affaires étrangères. 
Les acertificatsJ[d'origine» serontg valables 
pendant une période limitée, qui sera men-
tionnée sur les certificats. Cette période ne 
pourra en aucun; cas dépasser deux mois. 
L'expédition des marchandises devra se faire 
durant cette période, mais celles-ci ne devront 
pas nécessairement être rendues à destination 
avant le terme fixé. 
Les «certificats d'origine» ne seront pas 
requis : 
a) pour les marchandises en transit sous 
surveillance douanière ; 
b) pour les marchandises adressées aux mi-
nistres étrangers accrédités auprès du gouver-
nement belge ; 
c) pour les marchandises importées sur le 
compte du gouvernement, des autorités mili-
taires ou pour les marchandises réquisition-
nées pour le compte de ces autorités ; 
d) pour les marchandises importées soit sur 
connaissement direct, soit sous le couvert 
d'un autre document de transport et sans rom-
pre charge d'un des pays suivants: Etats-Unis 
d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie; 
e) pour les objets de déménagement et les 
bagages de voyageurs ; 
/ ) pour les envois par colis postaux n'ayant 
aucun caractère commercial à destination de 
militaires belges ou appartenant aux armées 
alliées; 
j) pour les produits d'origine belge réim-
portés des pays cités et dont l'indigénat est 
établi à suffisance. 
Notre service télégraphique et téléphonique 
Pour faire suite à ce que nous disions dans 
un précédent numéro, voici ce que M. Alfred 
Georg écrit dans le Bulletin commercial et 
industriel suisse du 15 août: 
Notre service télégraphique se fait actuelle-
ment dans des conditions qui ne peuvent être 
tolérées plus longtemps. D'innombrables té-
légrammes sont transmis avec une telle len-
teur que l'expéditeur aurait avantage à les 
confier à la poste. La situation financière de 
l'administration postale l'a obligée à réduire 
ses services dans une mesure qui devient in-
quiétante pour le public et particulièrement 
pour le commerce. Mais lorsqu'on recourt au 
télégraphe, ce n'est pas pour que le message 
soit distribué cinq, six, huit ou quinze heures 
plus tard dans le service interne. Môme des 
télégrammes urgents, pour lesquels l'adminis-
tration a prélevé une triple taxe, restent en 
route pendant cinq, six heures et môme d'a-
vantage. D'autrtfs télégrammes n'arrivent pas 
à destination du tout. Et, comme la loi exo-
nère l'administration télégraphique de toute 
responsabilité, elle en prend trop à son aise. 
Il en est de même du téléphone, qu'on ne 
peut plus guère utiliser dans le service inte-
rurbain que contre paiement de la triple taxe, 
sans que le client soit assuré d'être servi dans 
un délai relativement court. C'est quatre ou 
cinq heures qu'il est souvent oblige d'attendre 
et il ne peut pas aller chez le concurrent pour 
être mieux servi. 
Si, dans ces deux services publics, il s'agis-
sait d'une situation exceptionnelle, due à des 
causes passagères ou imprévues, il faudrait 
faire crédit à l'administration; mais cette 
situation dure depuis le début de la guerre et 
des mesures auraient dû être prises depuis 
longtemps pour mettre fin à cet état de choses 
qui ne doit pas se prolonger. Manque de li-
gnes, manque de personnel, dit-on! Les prix 
sont assez élevés pour renter de nouvelles li-
gnes et pour payer le personnel. Des études 
sont en cours, en vue de l'augmentation de 
ces prix, soit pour le télégraphe, soit pour le 
téléphone. Avant de consentir à ce renchéris-
sement, le public demande, et a raison, de de-
mander que l'administration mette fin au dé-
sordre actuel. L'insuffisance des organisations 
des services publics, comme des entreprises 
privées, et le mécontentement des clients qui 
en résulte sont un élément de démoralisation 
du personnel dont on aurait tort de ne pas 
reconnaître toute l'importance. 
Importation de papier-monnaie 
austro-hongrois 
(Avis du Département fédéral des finances 
du 25 août 1919.) " 
Par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 
1919, l'importation en Suisse de papier-mon-
naie austro-hongrois, estampillé ou non, était 
prohibé jusqu'à nouvel ordre. En modification 
partielle de cet arrêté, le conseil fédéral en a 
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pris le 25 courant un nouveau qui autorise 
désormais l'importation en Suisse de papier-
monnaie estampillé par l'un ou l'autre des 
Etats (l'Autriche allemande y comprise) qui 
ont succédé à l'ancien empire d'Autriche-
Hongrie. 
Demeure prohibée l'importation en Suisse 
des billets de banque auslro - hongrois non 
estampillés, ainsi que des billets de 25,200 et 
10,000 couronnes émis par la Banque austro-
hongroise, imprimés sur une seule face, 
estampillés ou non et désignés sous le nom 
d'argent blanc. Dans le trafic à la frontière et 
pour les voyageurs qui entrent en Suisse, il 
n'est admis pour ces billets aucune dérogation 
à l'arrêté qui en interdit l'importation. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
15/VIII/19. — Viatle & Guenin, soc. n. coll., 
(Marc V. de St-Brais, Georges G., de Tra-
melan-dessus), fabr. d'horlogerie, rue du 
Piano 8, Madretsch, Bienne. 
23/VIII/19. — Walter Baltensperger (de Zu-
rich), reprend actif et passif de la maison 
«Gebr. Baltensperger», orfèvrerie et argen-
terie, pierres précieuses, Bahnhofstr. 74, 
Zurich I. 
23/VIII/49. — Gasser, Morand & Schmid, soc. 
n. coll. (Ferdinand G., Gregor M., origi-
naires de Giïnsberg, Kilian Sch., de Riite-
nen), fabr. et commerce d'horlogerie, Giïns-
berg (Soleure). 
Légations et consulats 
Le Conseil fédéral a accordé, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démis-
sion donnée par M. le Dr. Paul Ritter, de 
Bàle, de ses fonctions de ministre de la Con-
fédération suisse à La Haye. 
L'exequatur est accordée à M. Armin Imo-
bersteg, vice-consul honoraire d'Espagne en 
résidence à Bâle. 
Nouvelles diverses 
Retard dans la t r ansmiss ion des dépê-
ches . — Les communications télégraphiques 
de la Suisse avec l'Autriche, la Hongrie, la 
Tchéco Slovaquie, la Yougouslavie et la Polo-
gne ont pris des proportions telles que les 
lignes disponibles ne sont plus suffisantes. 
Il se produit inévitablement des retards de 
transmission allant jusqu'à 48 pour les télé-
grammes ordinaires et jusqu'à 30 heures pour 
les télégrammes urgents. Après 48 heures, les 
télégrammes qui n'ont pas pu être expédiés 
sont détruits. Les expéditeurs en sont avisés 
et ils ont droits au remboursement des taxes 
payées. Il en est de même dans les communi-
cations télégraphiques avec la Grande-Breta-
gne, la France, la Belgique, l'Espagne et le 
Portugal. 
Prix du platine. — Dès aujourd'hui, nous 
semmes en mesure d'indiquer dans la cote 
des métaux précieux, le prix de vente du pla-
tine, tel qu'il est arrêté, d'un commun accord 
et afin de le régulariser et de l'unifier, par les 
quatres associations intéressés suivantes : 
Syndicat des fabricants suisses bijoutiers, 
joailliers et décorateurs, Syndicat suisse des 
fabricants de bracelets extensibles, Société 
suisse des patrons décorateurs de boîtes de 
montres or et Société suisse des fabricants de 
boîtes de montres en or. 
Suppression delà censure britannique 
d e s t é l é g r a m m e s . — Le Foreign office bri-
tannique informe que la censure des télégram-
mes a été supprimée en Grande-Bretagne. On 
peut donc comme par le passé, se servir de 
codes et de chiffres pour les télégrammes ; 
l'emploi de toutes les langues est de nouveau 
autorisé. 
GOT 
M é t a u x p r é c i e u x (29 août 1919) : 
Argent fin en grenailles fr. 234.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boiles . . . » 4225.— » 
» laminé pour doreurs . . . . » 4400.— 
Platine ouvré » 30.— le gr. 
D i a m a n t b r u t (29 août 1919) : 
Petits éclats diamant fr. 19,50 à 20,50 to karat 
Boart » 21,50 »' 22,50 
Poudre de diamant bruteur . » 2,75 » 3,— >• 
Forte hausse. 
(Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève.) 
Métaux (Bourse de Londres) : 
Comptant A terme 
25 août 26 août 25 août 26 août 
Cuivre, Standard . 98 "/« 99 V« 99 3/« 97 >/s 
» électrolvt.. 110 — 110 — 120 — 120 — 
Etain 272 »/* 271 Vs 268 »/« 268 »/, 
Plomb 24 7„ 24 '/„ 25 »/» 25 '/s 
Zinc 39 V« 38 'A 40 Vi 39 V* 
Argent métal . . . 60 >/t 61 >/4 59 '/, 59 % 
Bourse de New-York 25 août 26 août 
Argent metal . . . 113 •/< 114 — — — 
Escompte et change 
Escompte Demande Offre 
Suisse 5 à'5Vi% — - — 
France 5 •/„ 70.40 72.40 
Londres 5»/„ 23.71'/» 21.11'/. 
New-York 5»/, 5.43 5.83 
Bruxelles 5»/„ 67.60 «9.60 
Italie 5 % 58.— 60.— 
Espagne 5 à 6% 104.60 106.60 
Amsterdam 4'/» à 5% 210.15 212.15 
Allemagne 5 % 26.87'/» 28.87'/» 
Vienne 5 % 10.30 12.30 
Prague — 18.75 20.75 
Pétrograde . . . . . . 6 à 7 «/o 27.50 29.50 
Stockholm . . . . . 6"/„ 137.60 139.H0 
Christiania 5Vi 130.— 132.— 
Copenhague 5'/» 121.— 123.— 
Sofia — 16.50 18.50 
?! race/et s 
Army,, 
breveté et déposé 
Gsy frères $ Co 
G E N È V E (Suisse) 
TiS,- - - /» ' . ' / ' • • '.'nvrvj^rvo1 " n\< *' "• 
Souvent imité, jamais égalé 
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Chef de bureau 
énergique, au courant de toutes les 
parties d'une fabrication d'horlogerie, 
apte à diriger du personnel, serait en-
gagé tout de suite ou pour époque à 
convenir, par une importante fabri-
que d'horlogerie de la région. 
Place stable et d'avenir. 
Discrétion assurée. 
Faire offres avec prétentions, cer-
tificats et références sous chiffres 
P 23099 C à Publicitas à La Chaux-
de-Fonds. 2885 
avec maison d'exportation pour fournir régu-
lièrement différents articles en petites et gran-
des pièces genre cour, en argent, arg. gal. et 
métal. 
Ecrire sous chiffres R 2 8 9 9 U à P u b l i c i -
t a s S . A., B i e n n e . 2887 
Pour le Japon 
Les fabricants d'horlogerie intéressés 
pour ce pays peuvent adresser leurs offres 
détaillées, avec prix pour grandes quantités à : 
E. Voegeli S. A., Zurich I, 
Gare 7 2 . 2882 
Décolletage - taillage 
On entreprendrait doubles-plateaux, arbres de 
barillets, axes, pignons-coulants, pignons de couron-
nes, couronnes, etc. Travail soigné. 
Adresser offres sous chiffres P 1 5 6 6 4 C à P u -
. b l l o l t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2894 
Nous sommes acheteurs 
d'assortiments 
a n c r e , p o u r cal . 13-106 ETERNA. 
De préférence pivotes. 
Adresser offres avec prix sous chiffres 
P 2 3 1 6 9 G à P u b l i c i t a s S . A , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2891 
E. D. ELIAS 
HORLOGERIE EN G R O S , EXPORTATION 
Heerengracht 5oS, AMSTERDAM (Hollande) 
d e m a n d e d e s o f f r e s d e 1015 
t o u t e s n o u v e a u t é s e n h o r l o g e r i e 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUGHATEL . LA GHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5 % 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
Place d'avenir 
O n d e m a n d e p o u r l e N o r d d e l a Chine , 
u n j e u n e h o m m e d e 3 0 à 3 5 a n s , a y a n t 
b o n n e s n o t i o n s d e l a b i j o u t e r i e e t d e l ' ho r -
l o g e r i e , e x p é r i m e n t é , c a p a b l e d e s e char -
g e r d e l a d i r e c t i o n d ' u n c o m m e r c e d e 
dé ta i l , p l a c e d ' a v e n i r ; c o n n a i s s a n c e d e 
l ' a n g l a i s i n d i s p e n s a b l e . 
E c r i r e s o u s ch i f l r e s P 2 3 1 5 8 C à P u -
b l i c i t a s S. A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2884 
EXPERT COMPTABLE 
D * F . S e h e u r e r , N e u v e v i l l e 
Téléphone 46 
EXPERTISES — BILANS 
PS2N CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS i3te 
Acier pour boites 
e t 
Pièces embouties 
Usine de laminage 
Métallurgie S.A. 
R / \ Y E R IN E 2703 
A vendre 
un immeuble bien situé, à pro-
ximité d'une gare des C. F. F., 
elcomprünantjMaisoii «rim-
l i ' ic t i ion de construction ré-
cente, avec « t e l l e r pour 20 
ouvriers, j a r t l l n e t d é p e n -
dance«» — Avec la maison, 
on vendrait aussi tout l 'ou-
t i l l a g e de l'atelier. (Découpa-
ges pour pièces d'horlogerie). 
A s s u r a n c e d u I ta t i -
• n e n t « fr. 32.000.—. 
E n t r é e e n p o s s e s s i o n 
au gré des amateurs. 2892 
Pour tous renseignements, 
s'adresser a l 'E tude d e An-
d r é NOGUKL, a v o e r t t 
e t n o t a i r e , à Ccrnler« 
NICKEL 
On peut livrer par pe-
tites et grandes séries 
pour boites, ainsi que 
nickel pour horlogerie. Çrisocal. 
S'adresser fonderies 
Fr i tz J O H N ER 
Rochefort . asos 
Fabrication 
des boîtes 
Constructeur offre plans dé-
taillés d'une fraiseuse demi-au-
tomatique pour fraiser les boites. 
Ecrire C a s e *kVï&, Moni 
Blanc, G e n è v e . 2886 
GENRE TURC 
Rem. et à clef ancre bon 
courant, lép. et sav. métal 
et argent. 2898 
Offres avec échantillons 
à Case p o s t a l e R h ô n e 
3742 , G e n è v e . 
îlleeiiort 
tringles rondes et carrées. 
Offres s. chiffres Z 5150 Q 
à Publicitas S. A., Bâle. 288» 
Pierriste 
A vendre un beau lot de 
diamant sablonneux pour 
burins. 2835 
S'adresser à J. Robellaz-
Sueur, Le Château de Ste-Crolx. 
bien expérimenté, au cou-
rant de toutes les machi-
nes et calibres, cherche 
place pour époque à con-
venir. — S'adresser sous 
chiffres P 15555 C à Publicitas 
S. A., La Chaux de-Fonds. 2868 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisch, expert 
comptable. Zurich, F. 21. 1056 
Technicien-Horloger 
très capable, ayant l'habi-
tude des calibres soignés 
et longue expérience pra-
tique, est demandé par pre-
mière maison de la place. 
Haut salaire assuré. 
Adresser offres par écrit 
s. chiffre P 23093 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 2849 
Comptai 
Fabrique d'horlogerie de 
Genève demande compta-
ble expérimenté, habile et 
de confiance. Place stable. 
Adresser offres, référen-
ces et prétentions sous 
chiffres N6055X à Publicitas 
S. A., Genève. 2862 
95"» IL 
Quelques grosses calot-
tes rondes à plots, contrôle 
suisse, disponibles de suite. 
Bel article, ancien prix. 
Ecrire s. chiffre P 23076 C 
à Publicitas S. A, La Chaux-de-
Fonds. 2832 
Qui peut fourn i r par 
grandes quantités 
mouvements 9 ^  lig. 
bonne qualité, livrables 
rapidement ? Adresser 
offres s. chiffr. L 5 9 4 4 X 
à Publ ic i tas S. A., Ge-
nève. 2831 
J'offre 
13 lig. ancre, boîte 
nickel, carré cam-
bré. 
13 lig. ancre, boîfe 
argent, 0,800, ca-
lottes. 
Prix très avantageux. 





Faire offres avec échan-
tillons à G. E. D R O Z , 14, 
Cours de Rive, G e n è v e . 
Fabricat ion s u i s s e de 
euir 
en tous genres 1391 
et toutes largeurs 
Bracelets moires 
- Téléphone 17.38 — 
Georges He tzger 
A. M. Piaget 19, 
La C h a u x - d e - F o n d a . 
La maison 
Persitz frères, 
à Z u r i c h , 
place de la Gare, 2, 
désire acheter de grandes 
quantités de montres or, 
argent et métal. 
Prière d'adresser offres 
et échantillons. 2814 
J'offre 
11 ' " cyl. aA pi. Boîtes brac. 
acier nicklé et acier mat. 
Offres s. chiff. G1632Sn 
à Publicitas S.A., Soleure. 2878 
RÉVEIL 
Maison suisse d'expor-
tation, demande offre pour 
réveils de fabrication suisse. 
Adresser offres s. chiffr. 
A 6113 X à Publ ic i tas» 
S. A., G e n è v e . 2876 
Qui peut livrer tous gen-
res de 
iet 
or et argent 
avec contrôle français '? 
On demande un 
à domicile. 
Adresser offres sous chiffres 
P23I53C à Publicitas S. A., 
Chaux-de-Fonds. 287'J 
Gross i s t e début. Bru-
xelles désire offr. de lab. en 
cal. 18'" ancre 
bon courant, 11 -13'" bon 
eourant et soignée, anc. et 
cyl., lépines, calotte et bra-
celet, en tout métal, ainsi 
que C. d. F. 19'" nickel. 
A. L. , Horlogerie en gros, 
rue du Gazomètre - Nord, 
B R U X E L L E S . 2888 
POUR 
horlogers on pierristes 
Un petit tour Wolf Jahn 
A. A. A. avec accessoires, 
420 frs. 3 moteurs électri-
ques 125 Volts, 1/10, 1/16, 
1/20 (140, 190, 290 frs.) 1 
groupe dynamo et moteur 




Dupommier, rue Rousseau 34, 
Genève. 2883 
r 
horloger, 30 ans de voya-
ges dans la montre, re-
cherche pour la France, 
représentations fabriques 
suisses, horlogerie, bijou-
terie, compas à dessin, en 
prévision de la prochaine 
entrée libre des produits 
suisses. Accepterait dépôt. 
Références de 1er ordre. 
Adr. offres sous chiflres 
P 23168 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2890 
Horlogerie en tous genres 
ACHAT ET VENTE 
E. Feldmann-Taubé 
B i e n n e 1469 
Spécialité en montres 
argent galonné 
E x p o r t a t i o n 
< LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 597 
La Manufacture d'horlogerie 
A. Reymond S. A. à Tramelan 
cherche en prévision du développem' de ses affaires, 
pour dir iger la p a r t i e c o m m e r c i a l e et les bu -
r e a u x . Personne disposant de capitaux pourra i t 
être intéressée. S i tua t ion d 'avenir pour personne 
compétente. Discrét ion assurée . 
Adresser offres à la D i r e c t i o n d e la Manu-
f a c t u r e d ' h o r l o g e r i e A. R e y m o n d S. A., T r a -
m e l a n . 2858 
SAVONNETTES 585U. 
30 gr. , mouv. d'excellente fabr ica t ion , réglage 
précis (sont à vendre) à preneurs sérieux, livrai-
sons par la suite. 
Adresser offres sous chiflres P 2 3 I I 8 C à 
P u b l i c i t a s S . A., La C h a u x d e - F o n d s . 2864 
Chef le Bureau 
comptable- correspondant 
français et allemand, an courant de 1 hor-
logerie, 
est demandé 
par fabrique de la place, pour de suite ou 
époque à convenir. Sérieuses références exi-
gées. Place d'avenir. Discrétion assurée. — 
Faire offres détaillées sous chiff. P-T50-U 
a l ' u l . l i o i t a* S. A., B ie ime . 2863 
Qui peut livrer 
m e n s u e l l e m e n t g r a n d e s q u a n t i t é s p i e r r e s 
Grenat rubis, saphir 
pour horlogerie. 
F a i r e offres sous chiffres P 2 3 1 4 6 G à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a G h a u x - d e - F o n d s . 2877 
Savonnettes or 0,585 
c o n s t a m m e n t d i s p o n i b l e s d a n s l es p o i d s d e 
27 à 35 g r a m m e s . F a b r i c a t i o n régu l i è re . 
F a i r e offres s o u s chiffres P 23110 G à P u b l i -
c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 2859 
INDES 
Maison d'importation 
reçoit offres de gen res pour 
les Indes. Traiterait pour 
Agence ou Monopole. 
Ecrire pour rendez-vous en Suisse 
en septembre, sous chiffres P 23130 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fond?.
 287o 
et 
Atelier de boites o r et a r g e n t bien organisé 
en t reprendra i t encore t ravai l soigné. 
Adresser les offres sous chiflres P 2 3 1 0 3 C 
à P u b l i o i t a s S . A., La C h a u x d e F o n d s . 2856 
Importante maison d'horlogerie 
cherche à louer pour automne 1920 
LOCAUX 
bien situés à La Chaux-de-Fonds , 
d'une superficie de 400 à 600 mètres 
carrés, de préférence sur un seul 
étage, pour y installer ses bureaux. 
Adresser offres à Casier postal 
20.573, La Chaux-de-Fonds. 2875 
NOUS OFFRONS: 
Sav. 585, ancre, 30 lig. 
Rem. cyl., gai. à 2 de, 12 et 13 lig. 
Rem. acier, ancre lép., 16 lig. 
Calottes métal, ancre et cyl. 
Montres or pour dames, différents titres. 
Sav. argent 875, ancre 19 lig. 
Rem. arg. et gai. 800, ancre, lép. et sav., 19 lig. 
Marchandise régulière et garantie. 
Adresse : Poste Chaux-de-Fonds. Case 10250. 2869 
18 et 121'" cyl. i plat 
bien te rminés hors d'arrêt offerts régul ièrement . 
Ecrire sous P 2 3 0 5 8 C à P u b l i c i t a s S . A., 
La Chaux-de-Fonds. 2824 
L e p o s t e d e 
DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
est à r e p o u r v o i r d a n s une fabr ique i m p o r t a n t e 
de décol le tages . Affaire de p r e m i e r o r d r e . 
C o n n a i s s a n c e d e la ' b ranche et d e s l angues 
exigée . D i sc ré t ion abso lue . 
Offres déta i l lées sous chiffres P 23084 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2827 
N o u s a v o n s le plaisir d ' i n fo rmer MM. les 
fabr icants q u e n o t r e ache t eu r es t : 2841 
i1IRTHJi8lößCfe,Soleure 
Roberto Brand y Hermano 
Carlos Pellegrini 341, Buenos-Aires 
MM. les fabr icants s o n t p r i é s d ' e n v o y e r 
l eu r s échan t i l lons de n o u v e a u t é s . S o m m e s tou-
j o u r s a c h e t e u r s en 8-22'", e n calot tes , l ép . et 
sav. , cyl. et anc . e n t o u s m é t a u x . E c h a n t . p a r 
cart , avec fact, dup l ica t . 
Horloger-technicien 
de toute p remière force est demandé pa r bonne 
fabrique d 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place 
d 'avenir avec fort salaire . Discrét ion assurée. 
Fa i re offres sous chiffres P 2 2 9 I O C à Pub l i -
c i t a s S. A., La C h a u x - d e - F o n d s . 2724 
FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS - RELIURES 
ÉCRINS POUR ÉCHANTILLONAGES 
G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 1403 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Nutna Droz 75 
— Directeur technique — 
H o r l o g e r technic ien , d ip l . , h o m m e sé r i eux , 
d e g r a n d e e x p é r i e n c e 
cherche place 
d e d i r e c t e u r d a n s m a i s o n sé r i euse . 
F a i r e offres sous chiffres 0 2 8 9 4 U à P u -
b l i c i t a s S . A . , B i e n n e . 2881 
énergique, au courant de toutes .les par-
ties d 'nne fabrication d 'horlogerie, apte 
à di r iger du personnel , serait engagé de 
suite ou pour époque à convenir , pa r 
une impor tan te fabrique d 'horlogerie de 
la région. Place stable et d 'avenir . Dis-
crétion assurée . 2862 
Fa i re offres avec prétent ions , certifi-
cats et références s. chiflres P 2 3 0 9 9 C 
à P u b l i c i t a s S. A., La C h a u x - d e - F o n d s . 
Importante Fabrique d'éliauches 
c h e r c h e 
dessinateur 
capable et expérimenté. — Entrée immédiate. 
Offres sous chiffres M 2890 U à Publicitas 
S. A., Bienne. 2880 
Mouvements 19 lig. 
On demande fabricant pouvant fournir régu-
l ièrement mouvements 19'" ancre , sav., 15 rub is , 
léglés et prê ts à met t r e en boîtes . 
Adresser offres sous chiffres P 1 5 5 5 2 C à P u -
b l io i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 2857 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Chaux- de -Fonds 
Toujours en stock divers genres de .montres 
L o t s d 'occas ion . 2467 
Deux fabricants d'horlogerie faisant une montre 
d'ancienne renommée et très demandée, désirent s'ad-
joindre une troisième personne avec apport de 
Frs. 20.000 et pouvant si possible s'occuper de la comp-
tabilité. 
Adresser offres sous chiffres P 5 8 8 1 J à P u -
b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . 28,'Î4 
Ebauches et finissages 
9: ANCRE 
n o u v e a u cal ibre t r è s a v a n t a g e u x . 2850 
Interchangeabilité absolue de toutes les pikes garantie. 
Otto Maire & Cle, Longeau. 
Maisons suisses 
D'HORLOGERIE BIJOUTERIE 
désirant exporter en Angleterre sont priées de s'adresser à re-
présentant retournant bientôt à Londres. - Eventuellement 
achèterait pour son oompte. 
Ecrire sous D ïSWi L. à PubHcItoM Soc. A non. , 
LiiiiKiimic. 2899 
J'OFFRE 
Savonnet . 19 et 21 1. or, 14 et 18 kt , un i et guilloc. 
» 19 1. or 18 kt . avec joai l ler ie . 
» 12 1. or 18 kt . » » 
Lépine, cyl indre et ancre , 18 et 19'" a rgent galon-
né. Montre Roskopf métal et acier. 
Ecr i re s. chiffres P 5 8 8 2 J à P u b l i c i t a s S . A. 
S t - I m i e r . 2833 




ANDRÉ P I G U E T & CIE 
- Soc. pour la Suisse -. Direction générale : 
G E N È V E : R U E DE H O L L A N D E , M* 
Succursales : 
B A L E : RUE DU MARCHÉ, 2 3 
B E R N E : M A T T E N H O F S T R A S S E , 4i 
Z U R I C H : STADTHAUSQUAI, 13 CMETROPOL) 
Première Agence Suisse de renseignements sur le monde entier, 
fondée à Genève en 1896, en association avec la Société française 
André Piguet & Cie, siège social à Lyon et 31 bureaux régionaux 
en France, Algérie et Tunisie. Organisation tout particulièrement 
développée et soignée pour l'industrie de l'horlogerie et de la 
bijouterie ; références de 1er ordre dans cette clientèle et en 
banque. P 30559 X 1410 














Reoonvilier Watch Co (S. À.) 
MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 













FABRIQUE DE BIJOUTERIE - JOAILLERIE 
Rue de la Faix 19 LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Tèléptione 15.29 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
de consommation suisse et pour l 'exporta t ion 
BAGUES - PENDENTIFS - BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES - EPINGLES DE CRAVATES 
B A R E T T E S , ETC. (76 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
W et d'ingénieurs >: 
Bienne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpa'ais I 
Téléphone N° 3.G6 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
P105U e to . , « to . 1334 
| BANQUE FÉDÉRALE (S.A.)? 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 
Sièges : ZUKICU, BERNE, B A L E , S T - G A I X , GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
Capital locial: 50.000.000 L A CHAÜX-DE-FONDS Réwrves: fr. 13.400.000 
Ouvertures de cumptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
et recouvrements d'eliets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur titres suisses 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
Coffrets a louer (Safe deposit). 1779 
SELECTION Watch 
C. Meyer-Graber, La Ghaux-de-Fonds 
Maison fondée en 1897 1401 
Montres eo t u près el pour te pays 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Grlïïes pour bracelets cuir 
I l IndustrielleNeuchâteloiseS.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x - d e F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Adr. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse . 1774 
ELECTRO RÉPARATIONS 
R é p a r a t i o n e t r é t a b l i s s e m e n t d e m o t e u r s é lec t r iques , 
d y n a m o s , t r a n s t o r m a t e u r s e t a p p a r e i l s é l ec t r iques d e 
t o u t e c o n v e n a n c e . 
T R A V A I L . S O I G N É - V E N T E E T A C H A T 
Atelier spéc. de réparations éleotro-méc. 28% 
E R N E S T M Ü L L E R , B i e n n e , rue du Milieu 22. 
HORLOGERIE DE PRÉCISION 
PETITES MONTRES ANCRE, OR ET PLATINE 
DEPUIS 7"' • FORMES RONDES ET FANTAISIES 
ERNEST TOLCK 
Suce, DE M A R C D U B O I S & G1E, LA CHAUX-DE-FONDS 
(La m a i s o n l i v r e a u s s i m o u v e m e n t s seu ls . ) 1737 
FIL DE BRONZE 
Les usines S. A. de Laminoirs et Câblerie 
à Cossonay=Gare
 2i6G 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à pression, 
spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre dur pour pieds de 
cadrans, diamètre 12/1000 à r>0/000. — Livraison rapide. 
LA FÉDÉRATION HUKLÜGERE SUISSE 599 
-Genève S. i 
GENEVE 
Manufacture de bijouterie 
par procédés mécaniques, 
en tous métaux 
—ate-. 
Spécialité de chaînes, 
bracelets extensibles et boîtes 
de montres o487 
en plaqué or laminé 
'•"' '••'• ••• ----J...- .": 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFI8TER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 É L E C T R I C I T É 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu û 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées =z 
La f ab r i que ne t e r m i n e paa la m o n t r a 
T É L É P H O N E 1225 P5176J T É L É P H O N E 
L'unique 
solution 
d'al ler vi te , tou jours p lus 
vite, en l iv ran t b ien et t o u -j o u r s mieux . 
Voulez-vous donc ne pas subir les, retard 
classiques occasionnés par l'argentage em-
pirique? 
Désirez-vous, d'autre part, obtenir un argen 
tage impeccable et durable ? . 
Confiez alors vos mouvements à la maison 
H. F. MONNIER & FILS 
Commerce 15 a Téléphone 388 
La Chaux-de-Fonds 
dont les installations et les procédés relèvent 
du pur domaine scientifique. 2346 
Rapidi té . Sécur i té . 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
7 




Commiss ion. E x p o r t a t i o n , 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
\ ROUES DE FINISSAGES 
anglées et américaines. Genres soignés et bon courant 
R. MAURER 
Téléphone 70 AubODlie (Vaud) 
2624 
Téléphone 70 
Hontres or pour Dames 




Les anciens systèmes ont vécu ! 
Fabricants, qui n'avez pas encore fait l'essai de nos 
A I G U I L L E S 
L U M I N E U S E S F L E X I B L E S 
demandez échantillons avec prix. 
Chaque commande-essai nous a toujours 
procuré un fidèle client. JYous tenons de nom-
breuses références à disposition. 
Garnissage de cadrans 
L MONNIER A (2° 
La Chaux-de-Fonds 
( p r e m i è r e m a i s o n d u g e n r e ) 
le p r e m i e r b r e v e t d e m a n d é 
T é l é g r a m m e s : « M O N I C O » 
T é l é p h o n e : 1 4 . 3 8 2014 
tiOO LA FEDERATION HOKLOGÉRE SUISSE 
COÄNSE REMPLACE LE CUIR 









N- 1 CA N° 7.CA N" S CA 
Fabrique de Ressorts de montres de Haladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Cie 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
R e s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s p o u r t o u s p a y s 
MAISON FRANÇAISE 2U7 
Sulfure de « phosphorescent 
Le plus sensible pour 
se l s r a d i o - a c t i f s Fabriqué par 
Demandez 
échantillons 
HffSJDT O D U X T T U Ï I Chemisches Laboratorium ci 
HcHZ'tt DEMI ULI B e r n e - B i i m p l i t z ^ 
I LUCIEN BASZANGER I 
0 „ 0 
0 6, Rue du Rhône G r ô ï l è v o Rue du Rhône, 6 r--, (entrée Passage des Lions w » » * » w *» (entrée Passage des Lions) IHJ 
LEU Adresse télégraphique : « I n d o i u l n e a - G e n è v e » . l£J 
QD Telephone 43.59 1435 0 
I Diamaots blancs et noirs 1 
0 pour usages techniques 0 
0 BOART et CARBONE 1 
QD 0 0 Bril lants et Perles. Roses 0 0 0 
[51 [Ö] fïï] (öl [öl (öl (ôl [5] [H] [5] (ni fol [H] (01 [ni @ [51 [51 fol Ici fol [5115] [51 




16 et 18 lignes cylindre lépine 
Interchangeabilité absolue 





L/\ COUR NEUVE 
^ÏSEINEu^ 
T E L E G R A M M E S 
MECHES-LA COUR NEUVE 
« T E L E P H O N E ! 
NORD 68-55,59-071 
Fabrique de boîtes acier et métal 
en tons genres, de 7 à 20 lignes 
GUGY FRÈRES 
DOUANNE (près Bienne) 
>V-H-
SPÉCIALITÉ: 
Médaille d'or Petites boîtes soignées, de 8 à 13 lignes 
BRACELETS rondes et fantaisie toutes formes 
B O I T E S F O R M E D I R E C T O I R E 
on acier avec (ilcts nickel ou métal muge sur fermetures, grandeurs "/» el "/••'" 
Boîtes livrées prêtes à recevoir le mouvement 2689 
Oxydage noir mat soigné. Bienfacture et interchangeabilité parfaite. 
Outillage moderne. Téléphojie i3 
Collectivité 
T H U N 
1 8 9 9 
